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Dying is inevitable. We are all going to die. Someday we’ll be alive, and the next, we won’t. We’ll have dying 
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she smiled at me, revealing a single missing 
tooth and said, more clearly than she’d said 
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here is worse.
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sobbing.
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to the movie starring the girl and the boy 
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the end.
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it’s not heaven, or hell, or anything in be-
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even more.   
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